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研究成果の概要（英文）：　We have conducted extensive in-depth interviews and opinion surveys on 
perceptions and images of the Chinese Communist Party (CCP) and its party members with cooperation from 
Chinese counterparts, aiming at positioning CCP as a socio-political organization.
 Cross analysis revealed weakening Party-State relations and declining Party’s accountability toward 
people. In consideration of remaining strong trust to governments, in particular central government, it 
is considered that the Party’s fragility could be compensated by state actors’ resilience. In this 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 
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